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Art of drawing The master is Sakaky-Leiity 
画学 第一第一第三 国学 Art of drawing 
第一垂線第一水平線第二平行垂線第四平行水平線第五平分線第六斜線






































































































































































日 付 | 番号 | 図の内容・その他 大きさ (cm)
1 18月10日(月)、 8月13日(木)I第二十六図 I (家の図、煙突・窓2つ) 21 x 28 














28 x 22 
21 12月13日(木) 第二十一図 民家と壁とドア、地面正事示ibり) 22 
22 12月20日(木) 第二十二図 (ドアと窓のある家) 五教終り 23 x 31 
23 正月 26日 (直角三角形) 局サ凡三分一減ス 22.5 x 28.5 
24 正月晦日(月) (台形) Answer 2l.5 x 28 
14 x 2l.5 





























実体一 (立方体、陰影あり) 15.5 x 23 
(小さな物体を下にした立方体、陰影一ノ二
あ(三り角)錐)
16 x 23 
-図 16 x 23 
(小さな柱を下にしたゴ角錐、陰影あ二図の二
り)
16 x 23 
(二角錐、小さな角錐を付けた三角錐、
陰影あり) 28 x 22.5 
(ニ角錐、四角錐、陰影あり) 28 x 22.5 
(厚みのある三角形、陰影あり) 14 x 23 
ー十面(正一十面体、陰影あり) 十
22.5 x 28 面見セルヲ極トス
|円筒ー(円筒形、陰影あり)、十一面
i (正十二面体、陰影あり) 六面見ルヲ 23 x 28 
l極トス
l円筒二(円筒形、陰影あり) 23 x 28 
第八 I (円錐、 4つ、陰影あり) 28 x 23 
第九 ! (球、陰影あり) 13.5 x 23 
第十、第十一 (直方体の枠) (直方体の枠) 32 x 23 
(立方体、円筒、円錐、陰影あり) 16 x 23 
実体(木の葉) 14 x 23 
桃葉 12 x 18 
十 桃葉 1.5 x 16 
第四、第五、第
ム (木の葉)、竹葉、イテフ(銀杏の葉) 32 x 23 ノ、
第七、第八 ビワ、藤葉、大椙撤 23 x 32 
(歯采の葉、もう一種類の木の葉) 29.5 x 1 














auestions of Equations 5. Answers of Equation 5の表紙と内容 ENGLISH GRAMMAR VOL mの内容
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綴本紙 Art of drawingの表紙(布)と内表紙(左)
3 2 
5 4 
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